



































































































5 名いた。金銭については平均 4,595 円とな
り、0円は 2名、最大は 15,000円とばらつき
が見られた。この結果から、観光やボランティ























図 1 地域への投資時間（単位：日） 
図 2 地域への投資金額（円） 





























は圧倒的に「価格」であり、1 人 1 泊あたり


























































































































































































算では、昼食 1,000 円を 2 回、夕食と朝食合
わせて 1,000円、宿泊費 1,000円、体験 1,000
















































表 1 現地調査によって完成した観光企画のプラン 
図 3 グルメや体験を紹介する独自制作の観光企画パンフレット 
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図 4 プランに参加したいと思ったか 
図 5 料金・予算についてどう思ったか 
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図 6 飲食店・食事はどう思ったか 
図 7 体験内容はどう思ったか 
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